





















RESUMEN: Una  de  las  aportaciones más  interesantes  de  la  historia  del  patri‐







queológicos de nuestro país. La  investigación  llevada  a  cabo  sobre  el  ámbito 
zaragozano nos permite indagar en las interesantes correspondencias recogidas 
por  localidades cercanas al yacimiento romano de “Los Bañales”, así como de 
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ABSTRACT: One of  the most  interesting contributions  to  the history of Spanish 
cultural heritage was the incessant work of the Provincial Commissions for His‐
torical  and Artistic Monuments,  a  subject  of  investigation  by  the Aragonese 
unknown historiography  that preserves  its collection unpublished news about 
our past newest. The configuration of these provincial arts organizations emer‐















Desde  la  última  década  del  siglo  XX  han  sido  numerosos  los  investi‐
gadores  que  se  han  preocupado  por  dar  a  conocer  las  actividades  desempe‐
ñadas por  las Comisiones Provinciales de Monumentos Históricos y Artísticos 
(Quintanilla Martínez,  1995, Ortiz Romero,  2007, Méndez Fonte,  2010,…). Un 















mera  institución  moderna  implicada  directamente  en  la  conservación  de 
nuestro patrimonio local.  















Gotor,  1890‐1891)  preocupados  por  elaborar  un  estudio  monográfico  sobre 
nuestro  patrimonio  local,  donde  se  contrastaba  el  estado  de  conservación  de 
numerosos monumentos y  la  labor proteccionista que desempeñó  la Comisión 
durante el periodo decimonónico.  
Por  tanto,  el  legado  trasladado  por  la Comisión  zaragozana  durante  su 





cinos  locales, una  aportación desconocida para  la historiografia  arqueológica, 
































forme que pudiera hacerse extensiva a  todas  las provincias de  la nación. Para 
ello,  según  la  naturaleza  de  los  asuntos  se  organizaron  tres  secciones:  la  de‐
dicada a Bibliotecas‐Archivos,  la destinada a Museos de pintura‐escultura y  final‐











de  actividades  en  el  seno de  todas  ellas,  como  fueron  la  tutela de  los  bienes 
muebles  tras  la creación de un Museo,  la ejecución de Catálogos,  la búsqueda 
de noticias relevantes para la historia y las artes a través de “Interrogatorios” en 
cada una de  las poblaciones de  la provincia,  la exploración de yacimientos ar‐
queológicos y la restauración de conjuntos monumentales, entre otras muchas. 
Uno de  los pilares  fundamentales en esta  tarea  radicó en  la ejecución de 
los  reglamentos,  cuyas  instrucciones  fueron  aplicadas  como  normas  estable‐
cidas para el conjunto de las Comisiones del país. La instauración de estas me‐
didas encaminadas a la reorganización, especialización y designación de funcio‐
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de  la Administración que  suplantó,  en buena medida,  las  atribuciones de  las 
Comisiones  y  dividió  en  siete  zonas  el  país  para  ocuparse  de  la  tutela  del 
patrimonio en lo sucesivo (García Cuetos, Almarcha Nuñez‐Herrador, Hernán‐
dez Martínez, 2010). 





Guerra  Civil  Española  (para  este  período  debemos  referirnos  a  la  obra  de 
Esteban  Chapapría,  2007).  El  presidente  de  la  Comisión  de Monumentos  de 
Granada, Antonio Gallego Burin,  fue quien propuso  a  las demás Comisiones 
Provinciales de Monumentos que dieran información más precisa sobre los des‐
trozos  ocasionados  hasta  finales  del  año  1937  en  cada  una  de  las  provincias 







tancias  históricas  y  por  lo  tanto,  su  vigencia  o  cese  se  produjo  en  contextos 
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didas para su preservación,  fueron  las principales  labores que sobresalieron a 






mentos  envió  una  circular  el  25  de  febrero  de  1845,  según  publicó  el  Boletín 




tiva  o  negativamente  e  incluso  simplemente  con  una  cifra  según  un modelo 
experimentado en Francia, redactado por el arqueólogo y viajero Laborde (Or‐
dieres Díez, 1995: 75).  
Las  cuestiones  planteadas  fueron  agrupadas  en  cuatro  grandes  bloques 
diferenciados  según  la  época  romana,  de  la  edad media,  árabe  y  del  renaci‐
miento,  dejando  a  un  lado  el  barroco  por  considerarse  un  estilo  carente  de 
validez por  los organismos artísticos oficiales del momento  (Quintanilla Mar‐




se  recogen  en  una  gran mayoría  datos  precisos  acerca  de  sus  iglesias  parro‐
quiales y  ermitas,  así  como  restos de  fortalezas o  castillos,  además de  intere‐
santes aportaciones de tradición romana como las ofrecidas por las alcaldías de 













1865  (G.M., Núm.  345,  11/XII/1865,  p.  1)  y  se  ponía  de  relevancia  el  nuevo 
reglamento propuesto por la Real Academia de San Fernando y la Real Acade‐





al  instituirse un  carácter  científico de mano de  la nueva hornada de  expertos 
académicos. En su Capítulo III: De los trabajos académicos de las Comisiones provin‐




La  Comisión  de Monumentos  de  Zaragoza  restablecida  desde  abril  de 

















cione  datos,  y  se  digne  reunir  por  su  autoridad  cuantos  fragmentos  se 
encuentren de los referidos hasta tanto que pueda la Comisión pasar una 
visita.” (A.M.P.Z., Sig. Actas. Nº 1, 18/VI/1868). 
Esta  interesante declaración pone de manifiesto  el  importante papel  ad‐
quirido por la Comisión de Monumentos, al convertirse en la única institución 
que  amparaba  al patrimonio de  la provincia  y por  lo  tanto,  en  la  que poder 
reclamar cualquier acción vandálica en este sentido. El requerimiento acordado 
por la Comisión para la búsqueda de noticias referidas en este emplazamiento y 
en otros de su  jurisdicción, se  llevó a cabo mediante  la circular enviada desde 
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demarcación, mientras que 128 de ellas manifestaron no existir construcciones 
ni  ruinas  de  interés. Además,  debemos  constatar  como  otras  79,  a  pesar  de 













maestros  de  obras  de  procedencia  árabe  que  habían  intervenido  en  su  cons‐
trucción,  como  atestiguan  los  relatos de Azuara, Monreal de Ariza,  Sisamón, 











rritorio  perteneciente  a  la  jurisdicción  de Uncastillo,  aparecen  rubricados  en 
marzo  de  1869  por  Esteban  Begueria,  alcalde  de  Layana.  Su  testimonio  nos 
revela la importante historia local conocida desde tiempos de Alfonso II, cuan‐
do la concesión de derechos otorgados en su nombre para repoblar la torre de 
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Munda o Monda,  según  la atribución de  la historiografía  tradicional). Para  co‐
rroborar esta afirmación, el propio alcalde  se  cuestiona el  significado que ad‐
quieren toda una serie de obras arquitectónicas conocidas en el territorio. Una 
de  las  más  significativas  y  ubicada  en  el  emplazamiento  conocido  de  “los 
baños” correspondía a dos columnas de piedra de gran relevancia para los ha‐
bitantes del lugar, cuya conservación a lo largo del tiempo había adquirido un 
uso como horca. También era conocida en  las proximidades del  lugar  la exis‐
tencia de un  corral,  llamado Certeza, donde  se encontraban dos efigies escul‐
pidas en piedra que representaban iconográficamente a una pareja o matrimo‐
nio  (aunque  no  se  aporta  una  descripción más  detallada  bien  podría  corres‐
ponder a la denominada Estela de Lucrecia). Además, a estas obras debe sumarse 
el  conocido  como  “altar de  los moros”,  construcción perteneciente  a  la  juris‐
dicción  de  Sádaba  y  considerada  como  un monumento  edificado  durante  el 











das, es decir,  con un uso  litúrgico destinado a  la  fe musulmana que bien pu‐




la  provincia  había  aportado  importantes  resultados  hasta  la  fecha,  como  los 
hallazgos  realizados en Bílbilis  (A.R.A.H., Sig. CAZ/9/7979/05(1), 26/X/1860) o 
Remolinos (A.M.P.Z., Sig. Memorias, Nº 9, 1/VII/1873). En el caso de Sádaba, las 
excavaciones  que  venían  realizándose  en  las  inmediaciones  del monumento, 
con  el propósito de  extraer grava,  constituía  en  sí mismo un peligro para  su 
conservación, así lo expone Gil y Gil, a través de un informe que le encarga la 
Comisión Provincial de Monumentos,  cuando advierte del peligro de  su des‐
trucción a  las personalidades  e  instituciones oficiales del momento. Francisco 
Zapater y Gómez, secretario de la Comisión Provincial de Monumentos, que se 
encargó  de  redactar  estos  hechos,  aporta  una  trascendencia más  histórica  al 
conjunto arqueológico al designarlo como monumento romano: 
“Junto a la villa de Sádaba una de las Cinco Villas, existe un monu‐
mento  romano  único  de  su  clase  en  España  que mide  cinco metros  de 
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Sin  lugar  a dudas,  los datos  conservados por  la Comisión Provincial de 
Monumentos acerca de  este yacimiento zaragozano  fue uno de  los más  com‐
pletos, ya que una gran mayoría de poblaciones, envueltas en el transcurso de 
la Guerra Carlista,  dejaron  de  enviar  la  correspondencia  oficial  exigida.  Este 
vacío documental  intentó  recuperarse  aunque  sin  éxito, una vez  concluido  el 
conflicto  civil, mediante  el  envío de una  nueva  circular  a  los  alcaldes de  los 

















dades de  la Comisión desempeñadas hasta entonces, bajo  la atenta  inspección 
de su Vicepresidente y Secretario. 
Desde  entonces,  la  representación de  la Comisión  a  través de  estas dos 




















Manuel Gómez Moreno  (García Cuetos,  2008:  8‐23, García Cuetos,  2011:  125‐
158),  resultó  ser  determinante  para  la  historia  de  la  arqueología  española,  al 





















turolense  Juan  Cabré  Aguiló  (Blánquez  Pérez  y  Rodríguez  Nuere  (coord.), 
2004), según  la R. O. de 18 de Marzo de 1918  (A.M.P.Z. Sig. 1917‐1924, Madrid 




Aragón,  tras  la autorización de varias excavaciones en  los yacimientos de Ve‐
lilla de Ebro (Zaragoza) y Sena (Huesca), entre otras.  
Durante  la década de  los  años veinte,  la  correspondencia  entre  la  Junta 
Superior de Excavaciones y Antigüedades y  la Comisión Provincial de Monu‐
mentos fue muy fluida, buena prueba de ello son las memorias o informes que 
















cubrir  estatuas  y  otros  objetos  interesantes.  Por  los  alrededores  hay 
esparcidos restos de cerámica cuyas muestras acompaño y del estucado 
rojo  con dibujos  geométricos  regulares había muchos pedazos  que de‐
bían de pertenecer al templo cuyas columnas dejo consignadas.  
Por si  tienen algún  interés acompaño  las muestras de cerámica que 
hace algunos años recogí allí” (A.M.P.Z., Sig. 1917‐1924, 3/I/1920). 


















Esta  situación  de  desamparo  sobre  nuestro  patrimonio  nacional  obtuvo 
una respuesta inmediata a través del R. D. L. de 9 de agosto de 1926 (G.M., Núm. 
227, 15/VIII/1926, pp.1026‐1031), referente a la defensa del Tesoro Artístico Na‐
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cional, donde  se  establecía,  en  su artículo 17, que  fueran  las Comisiones Pro‐
vinciales de Monumentos  las mediadoras  en  cada una de  las provincias para 
establecer  las  relaciones  oportunas  con  los  ayuntamientos,  diputaciones  pro‐





las  instituciones y personalidades  implicadas, obligó a  la Comisión Provincial 
de Monumentos  a  enviar  a  través de una  circular un  cuestionario  (A.M.P.Z., 
Sig. S. XIX, 1926) al resto de Ayuntamientos, obteniendo un gran éxito en más 
de  130  poblaciones  de  la  provincia  tras  su  contestación  (B.O.P.Z., Núm.  296, 
16/XII/1926).  
Años después,  en  virtud de  lo  dispuesto  en  la mencionada  ley del  año 
1926, el Gobierno provisional de  la República y a propuesta del Ministerio de 








ubicación de  ciertos  conjuntos monumentales  y  en  concreto, del propio  yaci‐








Nacional. Aún  con  todo, una  de  las últimas  responsabilidades  que  asume  la 
Comisión, como órgano de vigilancia del patrimonio de  la provincia, es  la de‐
signación de guardas y conserjes para  la custodia de Monumentos Nacionales 
según  se  estableció  en  la  Orden  de  22  de  Agosto  de  1941  (G.M.,  Núm.241, 
29/VIII/1941, p. 659). Este proyecto contó con unos presupuestos que no varia‐
ron en función de la importancia artística o histórica de uno u otro monumento, 
sino de  la  extensión  y dimensiones del monumento  a  vigilar. Bajo  estas pre‐
misas,  la Comisión de Monumentos de Zaragoza consideró únicamente como 
monumento  necesitado  de  su  custodia  el Monasterio  de Nuestra  Señora  de 
Veruela (A.M.P.Z., Sig. 1940‐1944, 8/IX/1941), sin embargo, la ocupación del ce‐
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buyó en  tiempos  futuros a  la designación de nuevos guardas para  la custodia 
de éste y otros monumentos, como ocurrió en el sepulcro romano de Fabara, en 












mente  relevante  en  esta  excavación  durante  los  años  cuarenta,  gracias  a  las 





En definitiva,  todas  estas  aportaciones  que  habían  sido  tuteladas por  la 
Comisión Provincial de Monumentos, acerca de este emplazamiento, nos sirven 
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Fig. 1 
A.H.P.Z., MF/COYNE/004413. Mausoleo de los Atilios 
 
 
Fig. 2 
A.H.P.Z., MF/MORA/002876. Columnas de espacio doméstico 
 
